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く統2制軸K+〉) 代衣質問項目 しばしば 時々 なし
①大ぜいの子の<tl't人るのをいやかる -O. 173 -O. 178 + 0.063 
②凡なれ在いものを ζわかる -O. 130 -0.128 + 0.201 
内界・統制l型 外界・統領j型 ①「;ι木をいたわる -O. 114 + 0.002 + O. 124 




代泉質問項目 し位しは 時々 なし
内界・発散型 外界・発散型 {司事、ζゥた日寺地面Kひっ〈りかえる -0.300 -0.252 + 0.021 
(一一) (+ー ) ⑥晶、ζった時足をばたばたさせる -O. 164 -0.200 + O. 045 
①合ζった時左き わめ〈 -O. 152 -O. 146 + 0.072 
発散←) (8九軒己....ttB寺まトりわ人F乱暴する -O. 136 -0.204 + 0.060 
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共働き母親群において夫婦の和合と関連のある代表的
変数は次の2つである。すなわち「共働き賛成度J (P = 











的変数は次の 3つであり，「夫の雇用形態J(P =0.0078)， 
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The purpose of this paper is to study the relationship between the family interactions and five-year-old children' 
5 emotional structure in two context of two-career families (both husband and wife are working) and one.career 
families (only husband is working). ln particular， the author gave the attention to study how the emotional 
structure of five-year-old boys and girls isaffected by their parents' marital adjustment， their father's participation 
in child rearing， and their mother's self-evaluation of her taking role of child rearing. 
(12) 
要四:家族関係と幼児の情動特性との関連 -329 
Qllr samples are 210 working mothers and their Cive.year.old children in day car巴centersand 281 fllJ.time hOllse 
keeping mothers and lhcir Cive.year.old children in kindergardens. In lhis paper. the former is caIled lhe working 
mothers group and the latter is caIled the full.time housewives grollp. The data of family interactions were 
gathered by the administration of questionnaires to the mothers and the data of children's emotional structure were 
gathered by observations of care.takers in day care centers and of tcachers in kindergardens. 
The findings suggest that the effect of the employed mothers on their five.year.old children's emotionaI structure 
is not negative in the case of day care centers， and thal lhe family interactions and the child's emotional slrllctlre 
are correlated higher in the working mothers group than in the full.time house.wives group 
(13) 
